



















































































































































じさせるものが多い（図 4 参照）。 
 
 





図 3 アルバム『愛的禮物』（1973 年、海山唱片）のジャケット 
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組む。1977 年から 79 年の間に歌林レコードから『心酸酸 台灣民謠 1』36、
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図 5  中国大陸災胞救済総会の理事長谷正綱に収益金を届ける鳳飛飛（『聯














り、鳳は 1981 年 7 月に中華文化基金会から「玉音奨」を授与され、当時の
アメリカワシントン市長マリオン・バリーから「ワシントン名誉市民」とし
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計 300 万元の義捐金のうち、チャリティで得たお金は 280 万元余り、足りな
かった 10 数万は中国電視公司が出したとのこと。 
50 ここで紹介されたのは范園焱氏、李天慧氏の二人である。范園焱は 1977








公演のために中正記念堂の舞台に立つ約一年半前の 1980 年 10 月 4 日に、テ
レサも同じ場所でコンサートを開催し、「私が大陸で歌うその日は、大陸で三
民主義が実行される日です」と語っていた。 
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